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У статті обґрунтовується ефективність використання методики “Семестрового тестового контролю” для оцінки теоретич-
ної та практичної підготовки студентів-іноземців у вивченні іноземної (української) мови за професійним спрямуванням.
The article discusses the significance of the “Semester test control” educational methods for the theoretical and practical
training of foreign students in the course “Professional Foreign (Ukrainian) Language”.
Ó Г. В. Жмудська
Вступ. На сучасному етапі одним з найважливі-
ших напрямків реформування освіти є вдосконален-
ня контролю якості освіти. У той же час традиційна
система освіти, що має багатий досвід у галузі конт-
ролю результатів навчання, має переважно суб’єктив-
ний характер, і в силу своїх організаційних і техноло-
гічних особливостей не може забезпечити об’єктив-
ної інформації про навчальні досягнення студентів.
Сьогодні у навчальний процес все ширше впровад-
жуються письмові тестові завдання. Тестовий конт-
роль знань, як частина існуючих інноваційних на-
вчальних технологій, значною мірою підвищує об’-
єктивність оцінювання. Це стосується як медичних,
так і суспільних та мовних дисциплін.
Серед найбільш вагомих праць, присвячених про-
блемам впровадження інформаційно-комунікативних
технологій у навчальний процес в Україні, можна ви-
ділити П. Дмитренка, М. Жалдака, В. Кухаренка,
В. Олійника, В. Глушкова, М. Згуровського, В. Ми-
хайленка. Проблеми використання інноваційних тех-
нологій під час викладання іноземних мов розгляда-
ли О. Коваленко, Є. Можар, Л. Олійник та інші. Се-
ред науковців, які працювали над проблемою
впровадження тестових технологій в освіті і, зокре-
ма, у вивченні іноземних мов, слід назвати О. Ку-
жель, Т. Коваль, Н. А. Алєксєєва.
У Тернопільському державному медичному універ-
ситеті з 2006–2007 навчального року запроваджені
новітні методики оцінювання знань, зокрема: мето-
дика щоденного тестового контролю “Moodle” та
методика семестрового тестового контролю. У зв’яз-
ку з цим дослідження ефективності тестових техно-
логій контролю знань у вузі є актуальним.
Мета даної статті – обґрунтувати ефективність
використання методики семестрового тестового кон-
тролю для об’єктивного оцінювання теоретичної та
практичної підготовки студентів-іноземців у вивченні
іноземної (української) мови за професійним спряму-
ванням.
Основна частина. Тестування є одним із найсу-
часніших і науково обґрунтованих методів контролю
поточних і підсумкових знань. Цей метод має ряд
переваг перед традиційними усними та письмовими
іспитами, недоліками яких, в першу чергу, є суб’єктив-
ний та психологічний чинники. Комп’ютерне тесту-
вання, під час проведення якого виключається нега-
тивний вплив на результати тестування таких фак-
торів, як настрій викладача та рівень його кваліфікації,
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є найбільш об’єктивною формою оцінювання [2, 3,
6]. Завдяки технічним можливостям перевірка знань
студентів здійснюється об’єктивно і швидко, охоп-
лює весь матеріал навчального курсу, використовує
однаковий матеріал і забезпечує однакові умови про-
цедури тестування для кожного студента.
Впродовж 2007–2012 рр. було розроблено комплекс
тестових завдань, які направлені на засвоєння знань
з навчальних курсів “Іноземна (українська) мова” та
“Іноземна (українська) мова за професійним спря-
муванням”. При розробці комплексу тестових зав-
дань враховувались такі принципи, як валідність, ре-
алістичність, складність, значущість, ефективність та
прийнятність [6]. Створена значна за обсягом база
тестів, яка постійно поповнюється і вдосконалюєть-
ся. Після закінчення сесії, на підставі аналізу скла-
дання іспитів навчально-науковим відділом з неза-
лежного тестування, тестові завдання проходять пе-
ревірку на валідність з корекцією чи заміною
невалідних. На сьогодні тестова база з мовних дис-
циплін для студентів медичного факультету складає
4569 тестів, серед яких 753 тести з рисунками та 767
ситуаційних задач.
Тестові завдання орієнтовані на чітко визначений
перелік питань, складений на базі навчальної програ-
ми, і містять інформацію про необхідні для студента
знання. Зокрема, увага студентів І курсу за перед-
баченою програмою “Іноземна українська мова”
спрямована на вивчення найуживанішої лексики та
основ мовного етикету, звертається на засвоєння
нової лексики з тем “Моя сім’я”, “Наш університет”,
“Магазин”, “ Продукти”, “Вулиця”, “Місто”, “Транс-
порт” ,“Пори року” та інші, що допомагає їм набува-
ти практичних навичок у повсякденному спілкуванні,
а підготовка до тестування та позааудиторна робота
сприяють досягненню максимального результату у
засвоєнні навчального матеріалу.
Для студентів ІІ курсу, що вивчають українську мову
за професійним спрямуванням, навчальний матеріал
і завдання розроблені та подані таким чином, щоб
вони були максимально наближені до реальних си-
туацій, які можуть трапитись у їхній професійній діяль-
ності, що значно підвищує мотивацію студентів у
підготовці до занять та тестування. Завдяки цьому,
у студентів формуються практичні мовні навички,
що дозволяє їм впевнено почувати себе у спілкуванні
з пацієнтами. Одним з дієвих факторів стає робота з
тестовими завданнями як засобами навчання, зок-
рема у самостійній позааудиторній роботі.
Для допомоги у підготовці до тестування виклада-
чами можуть бути використані додаткові заходи сти-
мулювання студентів, зокрема приблизний перелік
питань для самостійної підготовки. Це допомагає
студентам виявити і усунути прогалини в знаннях,
дисциплінує, організовує і спрямовує їх діяльність,
формує прагнення розвинути свої здібності [6].
Семестрове тестування в ТДМУ здійснюється
подібно до досвіду Віденського медичного універ-
ситету.
Семестровий тестовий контроль з навчальних
курсів “Іноземна (українська) мова” та “Іноземна
(українська) мова за професійним спрямуванням”
включені в семестровий комплексний тестовий іспит,
що проводиться після закінчення семестру. На його
складання відводиться такий же час, як і для спе-
ціальних медичних дисциплін, тобто одна хвилина на
одне тестове завдання, крім того, додаються ще дві
хвилини на кожен модуль, що складається з 24 тес-
тових завдань, 4 з яких містять рисунки і 4 – ситу-
аційні задачі.
Залежно від дисципліни, курсу та факультету у се-
местровий іспит включаються тести, кількість яких
повинна бути кратною 12 і пропорційною до кількості
годин, що відводяться на дисципліну. У кожен варі-
ант для семестрового контролю повинно виноситись
не менше 24 тестів з кожного модуля, які вивчалися
у семестрі. Електронні варіанти буклетів тестових
завдань створюють напередодні проведення іспиту,
комп’ютер в довільному порядку вибирає тести і
формує буклет, що безпосередньо виключає мож-
ливість зовнішнього впливу на іспит та суб’єктивний
чинник [4].
Тестові завдання в одному буклеті відрізняються
між собою за змістом та рівнем складності, оскіль-
ки рівень знань студентів залежить від індивідуаль-
них здібностей, ставлення до навчання, дисципліно-
ваності студента, що, таким чином, створює рівні
умови для всіх студентів.
Студент, який не склав іспиту, має можливість пе-
рескласти його ще раз у режимі тестового контро-
лю, при умові отримання повторно незадовільної оці-
нки іспит складається шляхом співбесіди [4].
Важливо відмітити і організаційно-методичний ас-
пект семестрового тестового іспиту. Адже періо-
дичність і неминучість тестового контролю дисцип-
лінує студентів, організовує їх, заставляючи приділя-
ти увагу підготовці до іспиту. Протягом всього
навчального семестру після вивчення кожної теми
студенти проходять обов’язковий тестовий контроль,
завдяки чому мають можливість ознайомитись з
приблизним переліком тестових завдань, аналогіч-
них семестровому тестовому іспиту.
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Оскільки екзаменаційний буклет формується із
завчасно створеної бази тестів, у ньому представ-
лені тестові завдання, що охоплюють всі розглянуті
протягом навчального семестру теми. Таким чи-
ном студенти мають можливість засвідчити свій
рівень знань та бути всесторонньо та об’єктивно
оціненими.
Висновок. Варто відзначити, що усунення люди-
ни, як носія суб’єктивності, з процесу контролю по-
зитивно позначається на підвищенні об’єктивності ре-
зультатів при оцінюванні знань студентів, що склада-
ють тестовий іспит. Адже, подолавши прояви
зовнішнього впливу, зокрема втручання викладача,
зробили іспит абсолютно чесним. Це дозволяє оці-
нювати знання кожного студента максимально об’-
єктивно та практично усуває можливості корупцій-
них дій за підвищення екзаменаційного бала.
Зрозуміло, що тестування не замінює і не відміняє
традиційних форм педагогічного контролю, заснова-
них на безпосередньому спілкуванні викладача зі
студентом. Проте такий контроль виконує важливі
навчальні функції, даючи об’єктивну оцінку якості
підготовки студента та інформацію про рівень його
знань і прогалини при підготовці.
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